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Д Е М Е Ц К И Й  А Н А ТО Л И Й  М А РЬЯ Н О ВИ Ч  
15.10.1921 r.-Ol.08.2002 г.
1 августа 2002 года на 81-году ушел из жизни действительный член Международной 
Академии экологических проблем, член-корреспондент Российской Н ародной Академии 
наук, доктор медицинских наук, профессор Демецкий Анатолий М арьянович.
Родился в селе Ю рковцы Винницкой области в семье рабочего. В 1941 году добровольно 
ушел на фронт. Участвовал в боях с немецко-фашистскими войсками, был дважды ранен. 
После окончания войны поступил в Харьковский медицинский институт, по окончании которого 
был направлен на работу в г. Витебск. Работал хирургом в больницах г. Витебска.
С 1953 года - ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. 
Им успешно вы полнены  и защ ищ ены: кандидатская (1961 г.) и докторская (1970 г.) 
диссертации. В 1966 году утвержден в звании доцента, в 1971 году - в ученом звании 
профессора.
В 1964 году Анатолий М арьянович назначен и.о. зав. кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии, а через год избран по конкурсу на эту должность.
М и н и стерство  зд р аво о х р ан ен и я  С С С Р в 1983 году во зл о ж и л о  на В итебский 
медицинский институт функции головного учреждения, а профессора А .М . Демецкого 
утвердило председателем Проблемной комиссии М инздрава СССР «М агнитобиология и 
магнитотерапия в медицине» и Координационного Совета М3 СССР по программе С-20.
Перу профессора А.М. Демецкого принадлежит 5 монографий, более 200 научных работ. 
Он является автором 3 патентов и 4 авторских свидетельств. Под его руководством написана 
1 докторская и 12 кандидатских диссертаций.
Ратные и трудовые подвиги Анатолия М арьяновича высоко оценены правительством, 
наградившим его орденами «Отечественной Войны I степени», «Красной звезды», «Знак 
почета» и 7 медалями, значками «Отличник здравоохранения», «Отличник санитарной 
службы СССР», почетными грамотами.
Р е к то р а т , п р о ф ессо р ск о -п р еп о д ав ател ьск и й  со став , со тр у д н и к и  и студенты 
университета выражают чувства глубокой скорби и соболезнования родным и близким умершего.
